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VITAM ET gIIMVIS PR.OSPERA!
'W?<Z^S^s\fh T Revejlendissim_€ Tum D-Gnitati qualemcun-
Jf.i !js^.!s«'^_ re (_ue conatum nunc Academicum demisfe reprae-
fM __.-...-'XXi P*_ f.ntare non dubitem, facit in primis lcnge ce-X r->| h.Ji , * . *,:ii [^^_>yX-j jM Itbratisfima ilia ac prope divina benignitas,
M^'X':l,iX^v qu.m in Reverindissima Tua Digsiitate
'«pwygßPffiW'?.^»' non tenuioris n>odo iortis homines , in qui-
bus & ipfe fum, fumme vcnerantur & fufpiciunt J Ced & illu-
ftriores, ut hujus Regni cives, fic omnes per univerfum penc
liter.uum orbem, plurimum admirantur & commendant. Sane
nemo eft, qui non novit Reverendissimam Tuam Dignitatem
omnia fua ftudia, omnem operam, curam, induftriam, cogitario»
nem, mcntem denique omnem in eo finxisfe unice & locasfe v
ut egenos Mufarum alumnos propenfisfime erigat, foveat &
promoveat. Qua fola , & Jeternum laudauda bonitate & ego
omnium ultimus & humillimus, fretus, hoc quicquid fit,
/ive officii, five debiti devotisfimi , ad Reverendissim^ TujE
Dignitatis pedes fubmisfe depono. Id quod ut dignurn habeat
Reverendpsima Tua Dignitas quod fercno vultu animoque
benigno excipiat, eft cjuod tanto devotior tantoque demisfior ef-
flagito, quanto impenfius RfvEßENDissiM.* Tum Dignitati me
meaque ftudia commendatum iri humillima mente percupio.
De cartero vivat, vigear & valeat Reverendissima Tua Dignitas,
Decus Patrise, Lumen Ecclefia», mihi bonisque omnibus re-
fugium optimum certisfimum ! ita ex animo vovebo femper s
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P R O OE M I A L I S,
If^jJ:'yj^'-^'&iy- HXcenfa iunf, quae* a Scnptonbus, tamfyy*i&% *x\ 7 - facris, quamprofanis, inAvibuslau-
tL;xl-Sl X__ _ kjjwj dantur maxime &. commendantur.cS-v^%vJ^^e^f3 Laudantw etenim in Jlquih, reginaE^»^^\\^ illa avium' grandi illa grandium a-fc^a^S^i M(§j 'arum > plumae copia, &,opere qua-K^X^ife^/JPS fiPhrygionico,interftin&icolores:(*)
"WK^%l€£^>t£m Laudatur in Stmthiorte, avium illo
maximo, & Camelo pari, ala la^ra & quafi exultabun-
da : ((3) Laudatur in Vdtare, Caucafea illa volucre, W<£y,
Ikrmngeni, i^vxft oculornm praeiftantia rara: (y) Lau-
dattir in Corfco, alite illa Satyra, intenfisflma & csertylea
quafi nigredo pennarum: (1) Laudatur in Gdlinrr, My-
lacrida i!la Comcis, ?<W*f.W* fjngplaris,& magnus erga
pulios afte&usi (O Laudantur in Uirttndine, Cy^eailla
Simonldi , inteiligentiae ratio & ingeniofa, in nidsficondo,
folerfia: (?) Laudatur in Pat>one- gemmanh;:i;lo colores,




(«) Ezech.V-3. (&) Job.sr.lS. (y) ibid.rrs:7. (<*) C-S«/,
<r: n. (e) Af.«//£. _#":#. f£ ) Arifl.H. A. L.*>. cy.p, 677. ( ;; ) o-
vid. Met. L.ir.f.jf.p. tft. rpj. \-ygj, &BQC&AKt. fiieroZ. Too. "?-
JL. s,c. U. eol. 24,4..
In Lttf-iniA, DauHa illa & Pandionia,»woW^Ww«M *»/#.?,
qmbus noftts- foUtia pr*(int: ( & ) Laudantur in aliis aha.
InCo/«w^/i^urem,aviumil)3,undiquacgnobilisfimapariterac
prarftantisfima, tot, ab iisde-mScriptonbus, laudantur ac
conceltbrantur, & animi <3c corporis dotes, tot, in ea, en-
comiis ma&antur virtures, quot fere pennasin corpores
quot guttasin fanguine habef. Erenim hasc illaeftavis,
quam, omnibus ex volatihbus, unicam fibi nominavitDe.
us: ( <) Hcecilla eft avis, quaetempore vefpertino, (« )
Nuntia dtluvii jam decrefcentis *d arcam
Decerptum retulit ramum leiridantis otiv*. ( h. )
Haec illa eft avis,quam Abrahamo fibi facrificare jusfit
Dominus-, novas ut terras eum postesfurum fignifica-
ret: (v) Hxc avium eft illa, qua de holocauftum, fi
gratum foret Domino, offerendum erat a Judaeis": (" )
Haec illa eft avis, cujus fibi alas faccr exoptavit Vates-t ut
velocius avolaret & requiefceret. (f> ) Haec illa eft
avis, cujus, totiens a Theofophoro laudata? (o)
oculi, fponfae (*) tribuuntur, & fponfo: (?) Hasc illa
eft avis, cujus & penna? te<sls dicuntur argento, & alas
fulvo obdu&a; auro: (<r) Haec illa eft avis, in cujus fpe-
cie Spintus Sanftus fuper Chnftum, in Jordane bapri-
zatum, defcendens requievif.. ( r ) Hasc illa denique eft
avis, cujus, nunc vocis; (») nunc gemitus,- (<p) nuncvo-
lafus;
(S*) Auß. Phdom. ap. Aldr. o*nkh. L. ig. c„ 2.^.336, (1 )
Esdr. L. 4» cf, W26, ( k n, §■ 11.(A ) Am&nm m Enchira
K(f.N,left. ap.Soch.Jom 2.L.a.t, 6,c01.32. (f*,)Gen. W.p.(" )Lels>.
1:14. f|) Pral. rr: 7 1»; Cant. 2:14.^:2.&6: g. (■») ibid. 1:/f#
©■4:1. ((>) tbd.fiUt. (cr ) Pft'62,l4, (r)Matth.3:l6. (u }
€mt_ 2: 12. { <p) Efa, jjjp, 14. {fjs: 11, E&. 7; 16,Nab. r.fa .
&$ i a?*
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latus; (^) niine fedis; (ip) nunc facrificii; ( » ) nunc
fimplicitatis; ( « ) nnnc prudentiae; (|3 ) nunc virtutum,
quarum non aliarum, facros apud Scriptores crebra fic
mentio. Ef fane, quis calamus, quse charta fufficeret ad
enumerandum omnes, quibus vel Scriptores hi facriex-
toilunt, laudes, noftram hanc avem; quos utique, hujus,
quam de reliquis omnibus, five mundis, five non, plus
meminisfe certum eft. Ut autem, quot, & quam egre-
giis, etiam profanoriim nobilitata fit Scriptorum prse-
coniis ha?c ales, nihil nuncdicamus; dicemus^autem, cum
ad pioprietates, tum corporis, tum animi ejnsdem fue-
rir perventum 5 Unicum faltem, quod ilii cedat in lau-
dem, adduxisfe fuffieiat, quod nimirum tanti eam gen-
tes olim, <3c inprimis Romani fecerint-j ut maximum, 8c
vix credendum, pro ea, pretium, quadraginta faepe dena-
ria, nobis quinquaginta joachimicos,profingulisparibus,fi
modo eximia fuisfent, perfolvere non dubitarint. ( y )
Quantis item in deliciis apud Belgas, & hos inter Bata-
vos,fuit & eft hodienum, id lllysfis AldroDandtu, ( f) cia-
risfimis oftendir verbis, dum: ajunt, inquit infper eosdem
( Batavos ) quotquot reperiri qaeunt columbarum gencra, ditigen*
ter int>efiigarey magno femper mtrcari pretio* Laudes fingula-
rum in publico, prttiatoqus conventu, in que patrttios etiam I>i-
ros pauptrioribm fefe immifiere minimepudeat, wedo de columbis
fermofitj enarrare: adeo ut quod Ptinitu olim de Roir.anu, idnos
ttiammm de BataVis dicere que&wus, a>lnn,barum fiiiicet ame-
teinfamre. Cgeterum, ne in longum nimis abeat noftra
Aa ha?c
( * ) Efa. to'.S. OfiVll. (4>) Pfal.ftf:\.Cant.2:i^.Efa. L.ciUJer.412§, Ez. 7:16. (co) Lev.s: 7.&12: 6. (f14:22. <fif:is-l4i
2§,2p. Num.6:io. Luc. 2:24. («,) Mattb. h>: %6. (£) Jtr.§'.7°
■£y). Aldr.Om. L. y:c: 1,^,164. (^) L.cih
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haec pr^liminaris de columba oratio, ftarim nos ad
definitivam ejusdem, ut vocant, orationera, hoc eft, ad
Deicriptionem ipfam propius accingamus. Et licet fufo
genere columbaceo, quod Philofopbtu (e ) nn-^t^j^
appellat, plures comprehendantur fpecies, iisdem tamen
ommbus, hanc, quam ex Clarisfimo sperlingio ( £ ) mu
tuati fumus, Definitionem, competere putamus, quac taiis
eft: Columba efi avis gentens, fimplex,munda, mitis (finnoeens,
Inqua DefinitioneomniumprimoSubjedumnobis&Pr«-
dicatum fe fiftunt coaGderanda.
§. 11.
Circa $übjeclum,tria confueta, utperpendamus, lexju-bet Methodi,diverfamnimirnm Nommis, tum Deriva-N-
tionem, tum Signifieationem,tum Adpeilationem. Quan-
tqm igitur adprimum, Vox columbae unde fitdi<fta.v3«
"rise funt yariorum opiniones. Quidacn enim Co.lu.mbam
a grseco verbo KsKv^&a.y , quod urinare eft, di<ftam vo-
lunt: idque ideq, quod bibens roftrum aquis diurilis im-
mergat: ( *t ) Quidam a fuis vocibus nominatam fen-
tiunt: (B-) Nonnulli a culminibus viilarum, in quibus
degere folemomen fortitam purant: (* ) Alii exinde,
quod collum ejusdern ad finguias converfiones colores
mutet, vocatam dicunr: (») Plures ex eo, qnod Inrcbos
fxequenter coiar, adpeiiatam ftatuunt: ( a ) Quod ulti-
mum Aldro\>ando (p) non parura placer.
$.111.
(0 Arifl.H. A.L.f.c.13. (tf) Znohg.L. 4.1. ly.p.tn. 334,
(?? } Hermol. ap.Jonfi\H.N', L. Jt.p.sp. (&) Varro L. 4,Lin->,
Lat. ( ■ ) ldemLib.3. Rufi. ( x. ) Ifid. L, ls.c. j. ( A ) Albert,
Ap. Aldr, Qm- I* 1/. c, 1,p. HfS, { ,«■ ) L, ciU
*«* 4 &$
§. in.
Eft etiam vox Columb?e,.exnumeroearum,qu2c Philo*-fophis U rZy mA\«.^f Ae^eWdicuntur.Meminirenim
Aldrovmd. (v) celeberrimaecujusdam,apud Genuenfis, F<t'
milia, cui, admirans iiiud mare Columbus, originem debet:
Nec non, Alitu, Cremon*, ex qua Realdtts Columbta, magnus
quondam & excellens Anatomicus, fuam traxit origi-
nem: Quae amb^, Ca/«w4efunt cognominatae. Meminit
etiam idem s\ibi,( £ ) Virgmis cujusdam Martyris Senonen'
fis, cui Cotumbrt erat nomen. Idem Bochartus, (o ) de An-
cttla quadam, Ckopatr£,Kzgmx illius ffgyptiae, refert:
"quam Columbam Graecis vocatam fuisfe dicir. RornaniHer-
bam quandam Ktß-ocnsr^cv. feu Milium folis di&am., Co-
lumbam adpellarunt. PataVmus Poeta Librum, cui titulus
erat Cohtmba,z fe confcriprum reliquit. £ei<* quidamna-
tiond Anglus, Oppidum quoddam Hiberniae fuisfe tradit,
quod Cotumb*. venit nomine. Eft item Infula quaedam
maris Mediterranei, Hifpaniam verfus, cujus#& imperio
paret, alias vulgo Majorica dicla, quam Co-
lumbam fuisfe vocatam, ex Antonino refert Aldrovandus, (sr)
Semimmis, iiia, quadraginfa per annos, Asfyriorum cum
laude regina, Nomen,non a Columbis folum, ut dicunt,
traxit; fed &.Columba ipfa eft adpellara. (y) Eft iri-
dem fidera inter auftralia, infigne qucddam Aflrum, cui
Columb* nomen impoiitum eft. (<r) Eft denique Columbz
avis illa mnndisfima, fimplicisfima, ac innocentisfima,
quaemodo definita fuit.
B §. IV-
(v ) Orn. L. if. c. i. p. 194. (£ ) p. jfr, (0 ) Bicrczflom.
2. L. 1. c. i.rol. 2. fq. (7T) L. c:t. (() Bochart. L, crt'
col, 3. fej. (cr) B.D. Gczrl. Encjtt. part,2, jlflrm.p.m.yy,
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" §, IV.
minus diverfas admittit adpellationesvox h»c Co-
'lumbae, quac tamen omnes, apud Latinos, & impn-
mis Poetas tiruli funt tantum honorani &_ elogia peri-
phraftica. His etenim vocatur: aerea, (t ) alba, ( t> )
ales, (4>) amabilis, (z) blanda, (^) cbaonia, (u>) Chaonis
ales, (■*) CythereiA; (/3) Cytheriaca, (y) avk Wioma ,'
(<?) Gnidia (f idalia volncris, (t) imbeltis, (?) maternd
ASne* a\>is , (>.) moliis, (s■) piacrda, (i) pr*ceps, (x) San-
fla, (h) fine Übe, (u.) Thisbea, (f) volucris abfolute, (|)
"voiucris qt* fette r^rtf,'(s)&ejusmodip!ura.Gra2cis adpei-
larur ■me/wzji.: (^)id quod quibusdamfic diclumviderur,qua-
fi a wtonrerm *f«", fepius enim parit anno: vel a ■vs^irtrm
tgtet»* eft erenim valde pavida: vel a *■«< & ?<f*tf^ quod
circumcircaprivet&depopu!eturfegetes: (?) Nonnufis
sra/*a -n wersS-ou-ri^i?, quod impetuofevoler, & rantum
fuis alis ftrepitum excitet, quancum alia quaevib: (r )
Aliis
(t) Ovid. Pont. L.3. Eleg.3, p.3fg-.V,w. (u ) id. 1. 1, Fnft. p,
x6",y>.4T2. (<p) id.Pont. L.2.E1.2.p.m. 324.1t>. 36. (x) Gorop.
Becan.ap. Aldr,L* cit, p. 177; (-^) Ovid: Am,L,2. £/. f.p. w?«
2\2. \>.fd. (u ) Virg, Ecl.p.p: m. 40. 1>.13 (a) o\nd.Art. am.
L, 2. p. m. 295. iv ijo. (8) Idi Met. L. if.fab.3r,p.m,rp4,t>*3gf*
( y ) Nero ap.Senec. Nat. qutfi, L,i. c,r.p,m.6jg, ( y) Stat.
L,6>Tkeb, (s) id. L i.Jrcbil. (£) Horat.Carm. L.4,0d. 4*
p.m. vy, t>. jh (n) Virg.Mn.L. 6.p.377. v, 193. ( 3-) Hcrat.
Carm.L. i.od. \\f. p. m.74, v. ig. (■ ) Vrrg. JEn* L. 2,p.m. 172.
t.fltf. (■<) Ot>:d:Met:L,7.f,\2.p.2gl.V.36o(c(r, (h) Ttball.L.U
(u) ovid:Met:L. 2. f.Trp.mS]X337-( » ) ld.M:t.L. u.f.g.p. 434..
U.301. (£ ) Vtrq. JEn. L. r. p. 144 v. 4ss.(« ) Sedul. L. 2, Cartn.
(w) Matth.3:itf*-(fto:if.Joh, ztif.if) Lex.Sebrevtp.m.4?<fv~
(<r) Lex* L'»f. p. m. f4j.
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7Aliiswasf* -nmfirTws nq-xv, a nimio amoris aflfeflu: (?)
Compluribusdenique aVef* & r^yav, quod afft-du, ca-
rirate & propenfionenaturaii fe mutuo prolequantur. ■(■■)
Poetis fimpliciter dicitur »£*«* & 7nhcnag, quae tamen
fpecies qua?dam peculiaris & fera eft, irern i^fuv per
Antonomafian a <eec->. quia riroida eft. Er ?^<7/@-, quafi
ab iv & jii-r-m, quia facile projicirur & ja&arur huc &
illuc&e. Hv-brsisColumban^ dicirur. (<p) Quodqui-
dam a p^ v'mot ur Grscura bnui, im tSo<**, deducium vo-
iunr: ( z) Quidam a CZ3W iuvU, id eft, Gra?cia, Patria
iua, Gra-ciemm olim iz-ns dicebanrur?idqueideo, quod in
Gra;cia omni aba?vo fuisfe dicarur: (ij>) Alii a n^, quod
opprimere fignificar, qf.oppresfioni-ac prasdae fit expo-
fira* (u)
§- V.-
A tque haecfuit Subjeffi, fecundum tripSicem fuum fta-
-*^ tum enodario.Succederei'ergo nunc.iirPr3Edicatum,quod
ad geminum"" fuum conceptum, Generis himirum, quod
hic Avk eft, & DifferenricE, quse abommbus quaruor Cau-
fis defumi poreft confiderarioni fubjiceremus; Sed cum
ha?c,in priorinoftra,de Avibus, Dispuratione, fatis, ur fpe-
ramus, fuperque enucleata fint;ideo, iisdem hic omisfis,
ad partes Columbe & proprktatcs nos propius accinge-
mus. Quod igitur ad partes attinet, inter eas, pluma-
rum hujus Avis & pennarum venufias tanta eft; ut eam
omness qui unquam cunque hac de Ave fcnbunt Au&q-
res, nunquam faris admirari posfint. Sacer eara Codex,
ceu rem pulcherrimam & adfpe<ftu admirabilem, pasfim
cele-
(r) Varin.' ap. Aldr. I. cit. p. l$S. (*>) Schol. Erem. p.340. (<s)
LeP.f:7.(fatibi pasftm, (x ) Conf. Boch. Hreroz.. T. 2. coi, i, (-^ )
Bocb.i.cit.Ml. j.fq, (u) Henr. Opti.Lex.ptm, 42<i°
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celebrat &extollit. Divinus pfhltes, («) pennas Columbsg
tedks esfe, dicit, argento, & alas ejus pallore auri. vli-
nius,(Q>) SmaragdosCarchedonios,ad inclinationem ma-
gis & minuslucidos,Columbarumpiumis comparat. Vi-
demus, inquir, Atdrov. (y) in colfto Columba colorem unttm , o-
mnium colorum uniformitatem pra fe ferentem, neqtte tamen
ocuius indagare potefi, quknnm pracipue fit ille color , an carn-
letts, an lutem* an niger, an hygintu, an fubtu, Er fane ran-
ta eft venufiatu ejusdem varietas- ut fingulas ad con-
verfiones colorem mutet; ut novi femper, vel, ur Seneca
dicit, (^) falfi colorisfpeciem &'ponat i$ refumat^ ut fnuld-
color femper videatur, & dtscolor, & verficolor, nun-
quam ip(a, femper alia, etiamfi fesmper ipla, quando alia:
ut toties denique mutandafit, quoties movenda. Quje
utique colorum fi<sfca varietas maximam illi conciliat
pulchritudinem_j.
§. VI.
Quantum ad ocuios, jilos nec rrsinus infigni profequi-tur encomio Sacra pagina. Regum fapientisfimus,
illos, utpote puros, venuftos, fimplices & caftos, fpon-
fo pariter ac fponfe tribuit. (i) Oculi, inquiens, ejus
(fponfi) tanquam ocali Columbarum* ad decurfus aquarum lo-
tarum tn USte, manentinm ad plenitudinem. ld quodHebrdei
propterea di&um volunt,quod Columba folum conju-
gem refpiciar, nec ulli alii, quam compari fuo confoci-
ari gaudeat. Geceras autem partes quod concernit,<eft
quantit.it corporis ejusdem rnedia, caput planum
quibusdam criftatum, (£) utraqne connivtt palpe-
bra,
(<*) Pfat.64:l4. (Q>) Lib.37.ce,. (y)ornith, L.if.c.i.p.i6f,
(<J) l>b. l. Nat. quifi. c. 7,p. m.66u
( £) C-nnt. 1: ij. (ff:12. (Xf) Sperl. Zoolog.p.jSf.
£# S *?«?
£«, (r) dupHcem, ut & Aves fere cmnes, ventrktilm
nadta eft,quorum alter inglmfes, alter Ventriculus proprie di-
cirur. llle huic prazpofitus eft, ($■ ) parvus admodum &
rotundus.(* )In itlo edulia ingeftarefervantur, praeparantur
& inde maeerata, puilis quandoque, ut in omni Colura-
baceo Genere videre eft, regurgitantur; in Hoc autem (qui
Arifioteli (k) ferventior eft,) conficiuntur, & in chylum
tranieunt. Lien in ea magnitudine deficit, (a ) hoceft,
usque adeo exiguus e.fb ut propemodum fenfum effu-
giat. ( ft) Defette non convenit inter eruditos; Sunt,qui
prorfus carere putant, ( ») atque ob id «^aA« di&am
voiunt: Sunt qui habere exiftimant; fed de loco disce-
ptanf. Quibusdam enim inuropygio, Aliisin dorfo, Non-
nullis, non in eo loco, quo animalium caeteris; Sed in-
terius, Aliis ventri, Aliis inteftinojungi. Conf.Arifi.(£)
Pedibtu, qui aliis nudi lunt, aliis pennis ornati, ($) &
unguibtu Cuculum repraefentare dicitur. Sexum autem
quod attfnet: de eo ita disferit Pbitofopbru: (* ) digmfci
rnasne an fcemina fit, baud facile eft, nifi interiorttm adfpedu,
cum tamen, pra;ter Vocem, quae maribus, quam fcemel-




Quantum adfinfus, iisdem cuniftis, quantum forfan ul-lum animans aliud valet, fedz^ potisfimum, & att-
ditu, gufiuque, qnibus fi non caetera vincat, faltem nulli
C ce-
(ti) Arifl.part. An.L.2,ci3.p-7i3. (&) idcmH.A,L. 2.^l7.p.f#i.
{ i ) Albert. ap.Aldr. p. 170. ( k ) depart. An.L.^.c,/. /».724,
(h) Arifi.L. cit. (f*) id.H.A.L,2,c.if.p.f2). (y) Ifidor, Sedul.
Hortu (fc. ap.80ch. 1. 2.L.i.c4.C01. 22. {£ )L.cit, (e) Sperlmg.
Lqc.cit, (n) H.A.L.p. c. f.p. 6fj.
cedit. (j) Viftt hamque tam perfpicaci pofier, ut.quod-
libet Accipitrum genus, etiam e longinquo sgnofeat &
diftinguat. Cum enim illorum alii, ut disferit4riffoteles,{<rfy
Colamham humi confidentem rapiant, \oolantem non appetarJ. A'
hifuper arborem, aut tak qutd confcendcntem venentur: fihutfii
eji, aut volat, non invadant: Aliineque humi, neque in fublimi
wanentetn. a^rediarttur. fid r>olantem eapere conentnr. It&j^-
curn Accipiter provolet, f ftb/tmipeta efl, manet qm conflderit
loco: fccifi humipeta, qui prottolat, efl, non manet, fed contmuo
a\>olat, Qua item ha?c, contra lllos, utitur,prudentian_j
jElianus,( r) fenfu prorfus eodem, eleganter farisdefcri-
bit, dum, zr&g <lt t».i inquif, \iytxue, ot* vraAaiA.fivf&.t. kni'
cw, ctptoK Onxp f/,ev dvjug Strff»ty 0 ixtlaQinog n >{gj «j v\y®*> m*.
<p>vx.ot>t mTtS-c^, ojoi v;TOKic&-.atv%<r. T.e 7f\rrtv , n^> KotjcS\tpet}
icLvrciq KctQsAxitipt, ngjj n .rt^tfov at Trs.pZ&i mi^Hv ontv dt a
ttctjcffjfXii \a'/,tt>v da rqs <p6sta)s -n\v 7r~r<.7iv, et.ai u.poifjaf n
nfpi fjt,ij:_v-jovi^<ni ncy <j7T£o ciffjari/ 7rf!outvcti fs-t"i.f<_. <7tv hvcffitpu iuput
ft>} hvc&fjbvju». ffQtije fane, inquit Addr, (v ) Qcitlonitn acies
infgnis efi: ftqii'dem communem hofiem a longe videre paitcis
d.tum, uti rtUtlds,quod fcinm, inter tot Accipttrtttngenera fpeciem
dfiingure. Nec Aid-tu mmus valet W*rc Avis, erenitn
C.rco-um, quos, casteras inter Aquila*-*, horret maxime
&. perrimeic.t, vbces, probe & a iongt. quidem discer-
nere novit, qtios fi clamantes audiar, fuga faluti fua?, quss
in ea foia repafita eft, con.u.if. Qnod aurem & Guflu.
mu.ru.-. posfi., rd vel hinc eonftar, quod omnia licet
granorum genera amet & comedar; ex his tamen qui-
basdam ita aflttitur, ut e.onecidfupperit; nunquarn, qnem
incolir locum, deierar. Qiiid? qaod & memoria poiiet
no»
(.» ) Atir.0 '■>}. L ir, p. po. (-r) H. A. L, 0. cy6 p. 654. (?) dt,
Jin.mALL.3'. e. 4f.p. iSufq. (v) Loc prtpcam* cii.
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noftrahaec ales,tnasenim temporisfuiquando feemininae,
in cubatu fuccedendum eft, nunquam oblivifcitur, utineoj
fcemina incubationis irns remporis prorfus eft immemor,
( <p) ut mo>:patebit infra. Sed de parcibus, fexu &
fenfibus fatis.
§. VIII.
"Ttupertft nunC; ut ad proprktatcs alitis noftrsefiat accesx-
ufos. Quarum primam ipfam vocem fecimus. Quam Gra>
ciper yoyy.^w vel y8?^£«» (*.) murmurare, m3-eg/t3 ea9
(ip) quod idem eft: irem totot^s*: ( a ) & Wiw; («*)
Et Latini per gemere, "murwurare & meditari exprimunt,
Quorum pnmnm magis ufiratum eft. Unde & Vir»
gtlnn: (& )
Nee tamen intcrea rauce, ina cunt, Palumbes,
Nec gtrj.sre aifrea cesfabit Uirtur ab ulmo,
Et Aucior rhtlomeL: (>)
JEV &*/?/# turtur, atque Columba gemunt.
Hebaets aurem vox »eee Columba_* run vocatur, quod
ad itifl'■■<,:■). übiq;,cum de illa fermo eft, referrur.Sic enim Pro"
pheta: \<f) V&O VfiT\H, gemcbam ut Columba, & ahbi: («)
n£.n3fl3n t_jX-X*C.,«* Coltimba, gemendo gemimns. Dici-
tur etiam vox Co.umba:- ncn, quod efiam apud alium
Prophetam ( £ ) per gemitum exponitur: r*~V_Dn "OTO,«' Co-
hmbk gir/ieb.mt. Conf. Bochart. ( _■) ratio autem cur ira
gemere dicarur, videtur, no.n, ut quidam volunt, indo
fluere, quod i.b. fit conlcia, quarn i.nbeiliSj fimplex &
C__ inno»-
(<p) Conf. Aldrov. L. fip. cit.
(% ) I'oM'ix L,j~.c t ij §. 2.cui titt-ul. ,'o'ft>■&. (pcia/. (\b) fL?arm>
ap. Aidr.L cit.p. 173. (u) Jonfi. H. N. p. do, (u) iheocrit. ld)>Si
j.^,14.. ifJ) fi.cii.,!>. l.p.rn.j.i/.sxyq. (y) ap.BocL.cit. c«h\2*
{y) Efa.3S.n4, (0 S^n.iX) Ezecby.iS, {n) Im* eit..
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innocens fit, 8c femper tamen verfetur in periculo: ne«|
ex fuperfluo quodam humore melancholico; fed potius
ea, quara ex Theodoreto, Speriingius (£■) reddir,quod nimi-
rum vocem fufpiranti habeat fimilem, feu, quod idcm
eft, in voce ejus, volente fic Creatore,aliquid queruli in-
fir & gemebundi, ex apta huie rei & peculiari afpera»
arrenae, ftu laryngis,qui vocem hanc ftringit, ftru&u-
ra, refultans,
§. IX
Quantum ad fimplkitatem. ea quidem in Columba adeocelebris eft; uc proprium fic illi usque ad mortem
m eadem perfeverare. (») Quse tamenfimplicitaslaudi-
ne potius, an vitio fit vertenda, dubitare quis forte po-
terif; cum eadem nunc damnetur in facris literis, nunc
comraendetur. Nam, faftus efi, inquit DEUS, (k ) E-
phraim \\j? pN nniS n2YO veluti Coiumba fimplex,\\oc eft,
fatua,fto!ida (fabsaue corde. AtSafoator nofter, (a ) eftote,
aif, hitt&ttoi h>s hi me/tt&ii, ftmpikes, quafi fine cornibus,
feu cornibus non ferientes, innocente?, finceri, ut Columb&.
Verum, fi iatendum fit quod res eft, certo conftar,quod
fimplicitas Columbae, fi conjunclam fibi non habet pru-
dentiam, adeo, ut prudens fit fimplicitas, femper, & in
Scripturafacra,&apudAuctores profanos,daranetur. («_)
Qyod autem ad di&uro Safoatoris pertinef, tum Chriftus
fimplicitatem Columbae Apoftolis,non alirer comraendar,
quam, ut fimu! n t^v ocptuv tp^mg adjungatur focia;
ut fcilicet prudentes esfent, ne aliorum infidiis caperen-
tur: Sirnplices autem, ne aliis nocerenf. Prndsntes he-
braice funt tzawiy & 'ftmpikes e=3>»nß vel CD^ns.
Quae
(3-) Zi>otog:L*4. c.i7.p.M.5%7. ( <) Chnfofl.botn24*inMattb.c. w,
( K )Ofy:ir, (A ) Matthjio; \6, ( u )Conf.Boch. L. cit.cotip.f^
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Qu* duo Sokmon. f&pe jungit antTthefi, Sk]s»
nini ille: f ) r^ryfi*- D^NnS)!? JW ad dand'm ftmpliafrrw. prit-
tfkntirm: F,t ('£) *>nS ftmphx c/cd.t m,m veWo-, 'fcW^K.iSf'
frkdem advertit adgns/ftmfiitm. Irem, "'«) Cd^y^ TSfi <§f
ftmtikx prudem fict. Irem, (w) CDi^ prudenr, ctrn \>idtt
iWtdttm^abfondit fe\ CS^nSfl at fimylices iranseufit (fmuU
B&ntur. Confer. £«& (?) Undc conclu limustut, C—>T\s*
cppou!/.&.. (r ) pmdcns* fine fim\ ■ Itatatc. bCxiv,rus eft & calhdus;
ita axttmv ( o- ) fimpticcm, fineprudintia, nshil aliud eiie?
quamhruum & ftukum.
$ X.
Quam impenfe autem omncm, tum animi,tum cor-pons mnnditimj amet & fedletur haec Avis, idquo-
fcidiana, quemvis exnerientia, fatis fuperque docer. Non
erenim promifcue qvibnsvis veicirur cibis, fed puracol-
ftgit femina & grana fele&iora. (t) Omnem, ram e ni-
do, quam a corporefuo, immunditiem, nti: fimum, pu-
lices, pedicu!os\ atque exeeranda id genus infedfa alia,
quibus infeftari fe novit, non tanrum excutir & repur-
gat ipfa; fed & pullos, quam primum id praeftare posfe
videt, idem ut faciant, docet: quo & iih poftmodum a
fpurcitie corporis & noxiis ejusmodi animalculis fefe tu-
eri queant. ( ■>) Praererea aquis, non ftagnantibus, fed
i*Tiguis. puris & torrentibns deledatur, in quibus cor-
pus pritno humeftat & lavar, mox puivere fe confper-
gif, (utrumqueenim Arifi. (<p) eidem adfcnbir,) quem a-
qua deinde pura abluir. Arque fic a puliabus ac o-
rnni labe & forde, quam vehementer odit , munda-
D tur
( v ) Prov. l; 4. (£) ibid. 14: tf. (0) tbidf. tp, 2f. («■) tbid, 22:4.
"(* ) Loc.c'ii. (r)prim:Gtn+ y.i.pofl.Prov.i^-.if. (r)Pranz. ti.A.
prrr.part,2, cy.p.4fj.(v)id. ibtd. (<l)H.A.lib. 9, c. 4.9,p.54,
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tur (xJurtdeßegumfapkntisfimics, (■]>) myftericam Chriftl'
fponiam,hu:ctam mundae asfimilat Aliti, dum, HHN, in-
quit, TDn TO^ NYf ttna efi Colnmba mea, immaculata mea..
Hinc eft etiam, quod Ornitbofogiomnes,BL imprimis Psftx
munditiem hanc Columbae fummis extollunt laudibus :■
quibus nivea, ptirn* immaculata & tota ftne labe dicitun
( LL. fupra cit.)
§. XI.
Porro manfitetudo Columbarum & innoeentia omnibus tamnota funt & perfpe&a, quam quae notisfima. Eft ete-
nim Columb^ in avibus, quod in quadrupedibus Ovis,
nulli animantium meditatur noxam, nulla ad nocendum
inftrumenta, nulla ad propellendas injurias idonea gerit
arma. Nec aliunde praefidium habet adverfus hoftes,
quam a celeritate volandi. (^) Unde re&e hneyti(&, dici-
tur,excomis, benigna tf innoxia, cum revera tam mitis fit
& manfueta; ur, cum Cyrillo, (a.) eam wfe h-cpov *\x.hv
■7r?j.o<mr@*, adferere non vereamur» Hinc eft quod eam
ODiditis plmdam, Horatim. imbeUem, Sedrttius mitem &finefelle
vocent. Hmc eftquod Coiumba mitiovem, proverbialiterho-
rainem ingenio raaxime manfuero nuncupamus. Hirft
eriam eft, quod vp^tva^^*, Tng/ete&c^&L -iueu*! mXiictt,de fu-
pramodum manfueris ac fimplicibus dicimus« Cum e-
nim volat, volarus pernicirare fallit aves caereras, cum
aurem fedet, nihil illamirius eft ac fimplicius. (&) Alias
hic praererimusParcemias & Apophrhegmata, quas di&am
hujus Alitis manluetudinem fatis.manifeftant.. Propter
innatam hanc manfuetudinem. humana dicitur diligere
hofpi-
(:,,) Conf.Atdr.L.cit. p.174. (i\j) Cant.6:s. (u)Conf. Franz,
Lf.p. cit.p. 4ff. ftj. (f Aldr.L. ck. p. iff, (a) L.]f.de. AdoraL
((/?), Conf. Calcp. in tnoce Col.f>. fyj..
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hofpitia, hominum' gaudere cotifuetudine, &m mediis
Urbibus, imo domi fub menfis , una cum Gnllinis con-
verfari, id quod fufe&eleganterperfequiturv£/w»i«, (y)
dum, IH&tfi.gft.) $, inquit, c* /«£» "~if Ttoks-n "mg hvDpumis
trr/ci^hh^^Mf, nifj sttn irg&oiujai,%&> fihavjnf -m^/ rcig ttociv ti
Se Tolg ifqfteig x&e/oig ct7roth<fpix,(rx.iicn, y&f rXg avS(>ct.7rijg tt%
vnQfiwxrt. S-appicri fxev y$ toig 7rKoiTt f n&jOTt [t^iv 7retnP'
rccf dv%efig-, 'tmtTi KdXt.i{K a,
§. XII.
Quodautem Columba fit animal fatis pavidutn, timi'dum 8c etkulofitm, id ex, tam facris, quam profanis
Scriptoribus fatis fuperqueconftat. Sicenim Propheta: ( <?)
& erunt fupermontes, niDlTCafe mYNSn "o^3
Columb£ vattium, omnes, ut vertit Juntus, trepidantes. Ef a-
iius: (e) x>5D nJPO "Vfyfr patiebunt, trepidabuntj.
vel pavidi accurrenr, feu contremifcent, ficttt Columba ex
terra Asfiir-y Qux omnia Columbse ingeniunvabundefa«
tis expnmunt. Eft enim omnium pavidiffima, & fem-
per vel minimum quippiam perhorrefcit. idque adeo,ut
psvore perculfa; mediae faepe natium partes tremant. ( O
Unde etiam Varro mhil Coinmba tinudius esfe dicit. Et
hinc faftum, eft quod Gneci eam ".tiyttva teu T^uva, &;
Latmi trepidam, timidam, & meticu'ofam appellant. HinC
etiam fit, quod Poetae in pavidis, ccmparationem ab
hac Ave defumtam ufurpent. SicenimAchaidumNym-
pharum formofisfima Artthufa, de fe & infequente Al»
pheo, apud Ovidinm (■■) loquirur:
D2 Sk
(y) p.i4p. (S) Zztth. 7: 16. (() of: li:n. (£) Johan.:
Tzetze in in Enod, diß. cjfojJeir chltiad.. 12* 433- ('<",) Mtl
Zi,f. f, 10, p. 221. D4 . 604. fq«.
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■&t e%6 vtrrelaw, fc me firus ifle prewehal,
Ut fagere Accipitrem penna treptdante Colftmbx^
W folel Arcipiter trepidas urgere Columbas.
■parift modo Virgdim, (S-)Hecubam ad aranvcapto Ilip,
profiigcntem, Goiumb^, quae imminentem fub.fcrfugere
temp^ftirem conarur, affimiiat, inquiens:
fiit Hecuba, (fnattg, fiequicpiam attaria "circum,
Pr*tcrpites atra cett tempefiate Cdttmbx,
Condenf*, (f Dibum smplexre fimuliicra tmebant.
Et Qbidt, (*) Tenetur, inquif, minimo penmx. flridore Colimb.%
llnguibas, accipiter, faucia faßa tuis.
In §. prascedenti, eam in mulritudme hominum confi-
dentiorem fieri, feque nihil ibigravepasfuramplane fcire,
ex Miano diximus. Quod autem quam verum fir, id vel
exinde parer, quod cum ica ab hoftibus fuis urgerur, fi
aha efiugiendi non pateat via, fefe etiam m finus homi-
pum demittere nondubiter, cuj-useriammemmit Poeta: («)
Ijuin
Accipkrem metttens pmnis trepidantibu* atesf
Andet in humams fesfn trentrefi/ius.
Et aIiUS: ( A ) Tptjpav pth pevyxm &lq* ttftpmm WEA«a?,
Y*d/o&ev Afmvideu nyOcfßifuf.vtj euTniTg «aXjroff.
Timiditafis autemhujus caufam dicit Hmerus esfe: mh
$t\t iqv k&aetav ivhaj&is i<n y opttg etvTt-. Er quamvis fu-
apre natura ifa flt timidum hoc animal, ut nuilum ma-
gis; idetn tamen Arifloteii (u ) pugnax esfedicitun Ve-
riim pJgna, non cum aliis animalibus eft, fed inrer fe,
jdque maxime in nidorurn vicinia, übi mas pro foemina,
&
(B-)' 1-2.M». p. 222, K fir. ff. (i) Trifl, L. i. Eteg. hp. f.
v.if.ff. («5 o<>id. Poyt.L-2.El 2. p;m:^4.\j Jtf. (A) Ap.li.
drgomuth i.3. ■». J4L (f,) Ly_ Hifi. c, 7. p. 677,
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& haec pro illo quandoqj pugnar. A\>kenna (v) dicit fe vi-
disfe duas pro femina pugnanres, & hanc vi&ori adhaefis-
fe, quem, pugna repetita deferuisfe viclum. Pugnam quo-
que pullos inter & patrem propter marris concubirum
quandoc^ nafci, auclor eft Aldrov. (|) Qui roarem pullum,
übi validior evaferir, parrem roftro impetitum, a marris
conforrio expellere conari, ejusque conjugii locum occu-
pare dicir. Dignum, fi id verum eft. culeo Romanorum,
aut aeneo Phalaridis tauro, aut fi quid his duplo fuerit
majus. §. XIII»
Quantis item Ornithologi pariter omnes extollunt lau-dibu conjugalem Columbse caflitatem, id omnes inrer
faris abunde conftar. Sane tam firma huic conjugii lex
eft, ram mirus marem inter & feminarn amor; ut neq;
pluribus copulari velit, neque mutuum confortium, mfi
per viduitatem, unquam deferat. incomparabtle, inquitAl*
drov. («) continentice, fummaqHe (fincredibitispudicki<t exemplum
de fe nobis exhibent Columbx, qu/i, etfipiures eodem loco mixtimde-
gunt, mutuoque fe omnet amore profequuntur, at>es, alioqui fala-
cisfimue procackatis ; interim tamttt nutla alterkts connubia biolat,
mafculo nempe non qusrente not>M nuptias , feminatfa ilti, cui fe-
mel nupfit fidem femper fert>ante int>klatam. Quod eleganter,
ut folet, Plinitis (tt) hunc in modum defcribit: Pudkkia illis
prima efi, (fneutrinota adulteria. Conjugiifidem non \>iolant, com-
munemqtte ferttant domum. Nifi ccetebs, aut vidua, nidum non re-
linquit. Id quodinconjugiiexemplum trahif Propert, (% )
Exemplo junß^c tibifint in amore Columbx.
Mujcuius ($ totum femina conjugium,
Sunt tamen qui non omnibus eandem tribuunt caftitatem,
E fed
(v) ap. Jonfl. H. N. L. 2. de Avib. p. 61. (|)L. if. c. \.p. 184.
(0) L.prox.cit.p,ij^.( % )L,\o. c, 34,p.471. (% ) L,2.Eleg.\z,
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fecl majorem illis,qu'se' Grsecis hoceft. Palumbi di-
cuntur. In quam rem JElianus'. (<r ) trupeovt^-mt, inquit, bpvt-
tdcov kt CpaTTUt kitfovjtif, dyxt/ ctpptjv qf/ b f^^@^ ovvJ.as-iv)(s
rjgj biovct evlU7rvivffctt>]ig ctg ya;/tov, a^^av t%iP(Ct> ng/f a-u<Ppva<n
He)j &K ai> 'e&^efis Af^if? iaetipl^, et\.\([c£,\ tojV oqvi&w TU>vdc„
Et mox: Ovt(^ 'kcjy, b Ttjg -TwCpQoc-rjvii vo>/.(&., Key eg tug tcv»
"yo/ag kptx/dTiti,^ kTpirrj^, ,«£*«' k. egugm^/^ipjtg Tstg hevKag,
De his etiam hunc in modum fcribit Baftlius: (t)t-\v
Tpv-ybvct pcrtai chaTivX&^twtv m;t tS b,u6<?vy(<&>, uqxelt tvjv zvxfsg
*/ *.' „ , ' > -.'snptv xa,TZtdi'yj<XT xe.vuinav. a/Act (tivctv cijvfrdvctsw, (ai-juy) m
wfjt cv^ivx%f](^, Ttfv &r£sg ST.fX' xoivCi.vtciv «.TO^^jtee^f. Et iis-
dem fere verbis Chrjfoflomus (v) quem vide. Columbatn
ifem nigram referuot, (<^>) poft conjugis obirum. vi*
duam femper manere, nec uilis illecebris ad fecundas
nuprias adduci posfe. Arque ideo apud /Egyprios fym-
bolum fuisfe mulieris, quae a fecundis nupriis abhorrerer.
Quam Conjugii fidem eriam tcti generi Columbino at-
tribuere non veremur. Nam Columba eft,cujus nomine
Sotomon, TVTnJiPid^ fui verbis, fponfam rories ailoquituv:
TisP, inquiens, (%) Coiumba mea tn foraminibas petra&c, Et
Aperi mthi foror mea, amica ama, iPDYi Columba mea,
immaculata mea:(-<p) (pro quo olim '■'r£T\ gemeiia mea, ad
fummum,qui fponfum inter & fponfam eft,amorem figni-
ficandum,le6ium fuisfe,audoreft Calatinus (<a))Et unicaefi
*>fOYi Colamba mea.perfeßa mea,&c. (a) Quo ipfo fignifica-
tum vulr, hanc a fe unice diligi, feque iili vicisfim unice
carum esfe. Non tamen nefcimus Pbiiofophum (/3; fateri
non-
(<r ) Ly.c, 44, p. ijp. fq. (t) Hexacm. Hom. i. (v) Hom. de
Turture, Tom. y.p. 264. (<p) Bochart. Hicroz. T. 2. L. r. c. 4, p. 29»
( x ) Cant, c. 2. v. 14. (-i_p 1e.r. i>. 2, ( a ) L.3. c. conf. Franz. H>
A.part. 2, c, ir.p. 1$(, {<*.) c. 6, P. g.('@) H. A.L,p%c. y.pj-j?»
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nonnullas intcrdum etiam ex maritatis cum alKs coire.
Et Aibertum, (y) Columbis id moris esfe, w d mas fine
uxore, ft-minam marito carentem viderir, mox eum t-a
coeat, h&c ftatim a coitu illum fequatur & obediat. Unde
forfe eft, quod DEUS Columbam, nifi qua eetate libidi-
nem nefciret, 50,3 (£) nempe, feu i—^Yi-p (t) pulinm %
in facrificio, adfumi noluir.
§. XIV.
A d haec, volatum Columba; ram expeditum, tamque fo-
**lutum elargita eft natura; ut pernicitatefua,cum qua-
vis alia decertare posfit. Quo de Columbae volatu, ceu re
rnira, etiam Sacra nofim multa pradicant. fffui funt, inquit
Propheta,^ )ifii cjtti ut nabes admtant, CSiTWiN?^N DWDI
Cfficut Columbee ad feneflras fiias ? Pfa/mifia, ( r, ) Columbie
B\zSugKn<ptie^.g, nf# 7x%vjs&ig ut Nazianrzm'. (Sr) illas vocar,
fibi exoprat, quis, inquiens, dabit mihi a!.is. i-nSVN i—£TO
ficut columbit? a)>olarcm (f rerjuieferem. Ecce! T"__3
elongarem fugam, Er VOD _-—I^o nV\D *h Isb£D i—i^HN
fefimarem ertiereme a vento*qui excicatar a turbine. Er id qui«
demnon finecaufa:celerrimum erenim&alrisfimumexer*
cet volatum. Betlontus ( < ) eam in Paphlagonia tam aire
volirasie obfervavit; ut omnem effugcrer confpe<__Uim_..
Piinitu (k) eam foluto volatu Accipitre in muttum V.cUcwtm
dicit. Et TJirgiiitts (a) Arp navem, qu^e
Agmine remorum celeri ventisqiu \>ocatis,
Prona maria, (fdecurrit aperto,
petit pelago
(Omniumenim expeditisfima fuisfe creditur ; cum Co-
lumba confert, cum spe-
( y )ap. Aldr. L, cit. p. IS4. ( $) Gen. Is. \>.s. (t)U\>it. n, \>. 6. <2£f.
( X, ) Efa 60.v. $.(n)pfahn.ff-%>. 7. SejpA.& ) ap.Bochart.H,S.%
a.L.i.c.i.p.i^. (i) ap.AidroK L.if.c.i. p*i7i.(>t) 1.10, c*?6,
f. 4-72. (A ) JEneid. L. j. v, iih (q. p.m. ;2?f
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SpeluncA fubito commota
Ferturin arva \>oians, atque aere lapfa quieto
Radit iter Uquidttm, celeres neque commovet afas.
Arque hinc eft quod ab Ovidio prarcepsfk aerea, a Virgilio
\>oiucris abfolute dicatur. (p ) Quam celeritatem penedu-
plicat cum fe a rapacibus infe&ari fenferit. Quid? quod
& ftrepitum in volatu quandoque edit
-...-. I'laiifumque exterrita pennis
Dat te&o ( A ) - - - . .
ingentem:
Quem AtdroD. (v) alarum planfum, pro diverfis Colum-
barum fpeciebus, etiam variare dicit, Aliis in aere fubli-
mi, iteraris vicibus magna cum ambirione plaudenribus;
aliis in aere quidem,fed ulrra femellas volando tantum.
addit Plinitis, ( x ) in oftentatione, ut \>intt<e, prthentur
Accipitri, ( tunc enim minus celerirer volant )implkatk fire-
pktt pennis, qui non nifi ipfis pennis aiarum humeris eliditur. Spe-
citlatur occultttsfronde latro &'gatidentem in ipfa gloria rapit.
'§" XV,
Veteres olim, Columbaeopera, in literis, quocunquevel-l nt, mittendis, ufos fuisfe, ex hiftoriis certum eft. M-
tianus (£) Tauroftenem hKvfA.movUviv vidtoriam fuam, eo-
dem die, patri, ex Olympia Mginam, per Cohunbam inter-
nnnciam, fignificasfe refert. quam -nv iuvpa&itt-i> i7m,^edr
W\/rei^.t7riSeuv TiSg savTqg vita-a-ug vypng £77,v*oj a.7rli\t/U4, vHtt-a-a.riu
yffl aCpc-ivei/. t^i mhHctoa, zrtj/ccctyav^gt 7n>p<Pvpjcr dvtrf' tqv as
'i7Tay>pftyi>)!/ trr-yg thv vitflisgyai7K.v9tiptepr,ettt ok littrorjg etg hiytvav,
Quale quid in obfidione Mutinenfi, Epi&olas annexas Co-
lumbx pedibus in cafira Confulum Decimoßruto mittente,evenis-
fe rdinitis (a) au&or eft. £htid Dattum, addens, (2 \>igk ob-
fidio
(n) LL. fupra §, 4. ck, (t>) L, cit. p. 172. (£) var. L. p. c, 2..
(c)L.lo>c.SJ.p.4j2.
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ftdioper ccelum eunte nuntio. Simile narrat Paittus Mmytius
( w) in Hiftoria, de Hierofolymis per Chnftianosobfesfis:
übi cafus, inquit; tulit, ut Columba, fuper cafira lattno-
rnm t-olitnns, Accpitre opprimcnte fe demittcfis, anofiris excipere-
tur. Sutb alis ejus inventaeft Epifiola Ambicls, (3verbis (f litcrk,
exaratn. Er ahbi: cum asfidetur ( Tyri ) mocmbus funt au&ores
Coluwbam advolasfe, Earn cum noftri ufii do&i tabellariam esfe co-
gnofcerent, ciamorem tantum a terreftnbus navahbusque latino-
rum copiis fublatum, ut ales, tancjttam turbine moti Cceti a&a, in
trrram delaberetur. Demtam Epiftolam , Barbarorum iiterk ad
Tyrios exar/itam,bre\>i auxtiia occurfura, bono animo esftnt^paucos
dies obftdionem tolerarent. Noflros contra atteram epiftolam cu-
rasfe feribendam mantt lingvaqtte eorum barbarorum,quos in manu
habebant, (fc.-Voiucremifocumfubdkitiis fattacibus^ iiterk remisfa,
(ibi ex ufuprxfenti obfesfi confulerent, (jc.Spem propinquam atixilii
nulta oftendtposfe.ffc. Dolo cesfere Tyrii.Tacemushic urßomani
in circum velThearrum euntes,Columbas cum rabellis do-
mum,qua3 vellenr,nunrias miferunr: nr Cyprii &
Cretenfes nauf^,ad terramadpropinquantes,eis,tanquam
tabellionibus ufi funt: nt Turcarum imperatores, per Co-
lumbas, quid in remotisfimis imperii fui partibus fieret
brevi addidicisfe fcribunrur. Hsec inquam & alia tacemus.
Qus qui legere defiderat, adeaf Aldrorv, (%) Bothart, (<r)
& alios. Unicum hoc Poetx ( -r ) fubjecisfe contenti:
Hic \>olucrem facram trepida demittit ab tirbe,
£)ji£ referat du&us illius, itla \>olat.
Moxqtte domumgatidens dulcesque revifere nidos,
Per medium rurfus aera lapfa fuit.
Scriptaque Boifoti mandataque geflat in alis,
Jamque minifterii dulce peregit opus, $.XVI.
(ir) ap. Bochart. L. cit.p ,i/, ( f ) L.lf. t. l.p.Y]2,(s ls<).fq.( tr )L. pron,cit*
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§. XVI,
Notisfima eft,qu2e in Sacris noftris ( r ) de ColumbaNoas habetur hiftoria. Qu3 de, cum Columbs nun-
ciae menrio fiat, paucis disquiremus. Noachus, cum_,
quousque decrevisfent aquae diluvii,ex Corvonon dicii -
cisfet, Columbam quoque,avem docilem,Ulm mno^oKoy^v,
feu quae libenter humi pafcitur, homini amicara, procul
diuque volantem,&ad nidum, undequaque, etiam e locis
remotisfimis redeuntem, ter emifit. cutn, in terra,
Xtfiva?_ofti<jyi adhuc I—lb#V1 lb#V tpb rfftD |—"INXD -N^ nonin-
■venisftt requiem planta pedis fttt, mox !"—Dnn - Y^N \y*V\?(\
reverft eft ad eum in arcam. Ar feptiduo poft, rurfus emisfa,
3V $—"vb V^>N N2H \>tnit ad eum fub vefperam. vel quia
quies in arborum rarnis non vifa eft fatis commoda,vel
inopia ciborum,vel defiderio conjugis,& pullorum,fi quos
habuit, vel denique, DEO fic providente, ut anxium No-
achianimum fuoreditu recrearet,&eum excitaret infpem
proximae liberationis |r—p£Q tfi® J-T? - rfry i~~WI (f ccce
( r) Gen.S, Ks, 9. 10, n, (fiz. foii-
£ # i2 £ #
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o/iz** raptum erat *'» o« <?/«/. Sed poft feptiduilm ter-
tio emisfa IV Y^N SVIf |—iSDD^ *~ ' N1? nonaddidtt ut re\crte-
rctur adeum amplius. Quia tum aquis magis ac magisde-
cedentibus, neque vi<ftus illi, neque nidus, in quo lareret,
defuir. Unde autem fir, & quid fignificet n f~y\ i—bv
tfyto feu quod retulir, fotium Olka decerptum,non convenit
inrer erudiros. E Rabbinis, Columbam id, quidam ex ar-
buftis terrae Ilraelis: alii ex monre Oliveto: nonnulli ex
horto Edeno, attulisfe dicunt. Bochartus ( v) autem, cui
& nos adfentimur, idem potius ex Asfyria,terra illa x^N
Vff' S—W oli\>£, olei (fmelik (<p) allatum putau Nanbficut in diluvio Deucalionis pacatus Jupker:
Nubita disjecit, nimbisque Aquilone remotis,
Et ccelo terras oftendit, (f&thera terris: (x)
fic, quem DEUS, ad aquas exciccandas, immifit, ventus,
Boreas proaildubio fuit. Quo impellente,ut & Auftriin-
vitante calore, Columbam. ex montibus Ararat, in quibus
fubftiterat arca, verfus Auftrum, in Asfyriam volantem,
oiivae hunc ramura, ex monte aliquo, decerpfisfe verifi-
mile eft. Nec dubium eft, quin oliva fub aquis tamdiudu-
raverit; cum Plinius (-p ) & plures alii, non oleae folum;
fed quasdam aliarum arborum fpecies fub aquis vivere
& virere tradant. /J«^«w,inquitille, mare (ftotius Orientis
Oceanusrefertus eft fihis. Et mox: In marißrubro (mirumeft)
fihas tihere, taurum maxime (fOlivam fefentem baccas. Dein."
Eodem tra&n infularttm fihas operitafltis.quanquam altiores pta-
tants popftlkfc altisfimis : Folia iis lauri,fios Xuot-n (fodore (fcohre.
Bacca,ut Oleis,(fipfa odork jacnndi autumno naiienles foliis nnn'
qttam
(v) Hieroz. Sacr. Tom, i. L, x.c.6. p* 29, fq.(<p)2. Reg. tS. \>. y.*
( x ) o\>id. Metatn. L. l.fab. 7. v. $2f, fq.p, W,2<>.(~^) L,t\\
C. Z/. p. 612. fq,
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ejUatii deciduis, Harum minorcs totrvs integit tnare. Maxima-
rttm cacumina exftant. A'ia* quoque arbores in alto, Scceodcmin
tnari \>ifas ffemper fotia retinentes, &c. Conf. Theophrafius. (tu)
Ad fenfum autem myfticum quod atrmet, multis olivas
hoc folium fuisfe videtur pacis fymbolum, & foederis,quod
DEUS cum Noacho paulo poft erar inirurus. Hkronymut
( a, ) ramo, inquit, refe&ionis ac luminis pacem mundo adnun-
ciat Cpjumjja. Chryfoftomtts, (@) ka«JW, air, cpipor ekaiks) 7^»
Keivqv Tqs 'otK.xptyr f-fpajAffj^p 'ivv-yyihiimfs. Et Alcimus A\>ittu (y )
Paciferumque \>idens ramum \>iridantis olhre-
Decerptt, mittique refert ad condita roflro.
Efl: etenim oliva fignum pacis, cui olim facra fuif, unde
Ovidio: ( i) mitis oliva, SiVirgilio: ( t ) placitapaci adpellatur.
Hinc Polybius (y) o. mzi fnv o.oSov, inquir, «*«5. -ng nv>A<p^at^-
mt/Tig <$_■) th'Af twvvyVTUV civtSi, %t^ag twtftg, **_$</ <_r_.(f)atvis%' t_)t_>





& OPidius: ( .)
Centum oralores augufla ad mcenid Regis
Ire jubet,ramis velatos Pafladis omnes,
Donaque ferre l>iro, pacem% expofcere Teucris.
Pacifer<eque manu ramum prretendtt olitire.
IJelati ramis ole<£, Yeniamque rogantes.
Frondibus AEliacis comtosredemita capillos
Pax ades, (ftoto mitis in orbe mane.
§. XVII
(u) Hift. Viant. I. Of.cy.tWfg. ( a) ad Ocean: Epift, £3. c.3.
( |3) inMatth. Hom. n. (y) ap. Bochart. L.cit. p. 32. ( £) Met.L. 7.
f..b,2,v. 277. p- m. 2-]f. (i) Georg. L. 2» K 425. p. m. f<?.(%)
/Eneid,L. 7. ?\ 1/3,p. m.^2.( r\ ) ib. L. g. \>. 116. p. 471. ( S ) ibid.
L.u, \>. lohp.fSS. (■) FtftL.h v. 711.p. m. 2/.
§. XVII.
Nunc fedes Columbaeperfequamur.ln Columbario,qnoda Vajrronc (x) m^sioiuy, & mt)tst^Tft<pCitv vocatur, ut
plurimum quidem degunr, habenrque ibi S—"ffi^N fne-
firas, feu foramina. Volant, ait Propbeta, ( X ) ut Cohm:b_e
tZDn^nS^N*—"*bs ad feneftras fttas: fed&in fosfis inpetris,in
monnbus, inque rupium antris, pra: metu frrpe latent &
delitefcunt. Eftote,inquitJercmias,([t) le/uti Columba, qu&
J~"VI2*-*£)V"D>fi ppn nidtficat intateribusons/&!»<?«?. Et f-egum
Japientisfimtis: (v) Columba mea, quse habitas ybcn v^rfi
MJfYIDn /» fctsfttris peir^in ahfcondko gradus. Quibus
concinit Homerus: (£;
_. _ _ ___ -_ _ <pCyivf a( 7S irthen* ,
H eaS"' v<p' jtoiA^f «re^-raro
'if-jH^*, -rir^v,
Quamvis & extra metum in antris nidificent,- ut innliit
Poeta:(o) f^ttalk fpeluma fubtta commota Columba,
Cui domus, (f dutces latebrefo in pumice nidi.
Qujn valles etiam & arbores inhabiranr. Hinc Prophcta:
(n) (f erunt, ait,fuper monte.s S"—WN3n "O^YO \>eluti Golumbz
Datlium, Et Pfalmifta: (%) tZfi^n^ D^N rDY» Columba ne-
tnorumremotorum. Quo de conful. Bochart, (<r) Hucaccedit
Huratim: (t ) Piftium (f Jumma genits haftt ulmo,
Nota que fedes, fuerat Qolumbis:
&Virgilitis:(v) Sedtbus optatis gemina fuper arbore fidunt.
Sed de his haftenus: nunc jam quaj ad Generatimem fpe-
&ant videamus.
F §.XIIX.
( k ) ap. Aldrov. L. 15. e. 1.p. 178. ( A ) Efa. 60. v.fr(u ) c. 48. \>. 28.
(v) Cant.2. v./4. (£) lliad, <p.\>.49f, (0) Virg. jEneid.L. f»
v. 213 fq. p.m.%29, (7/) Ezech. 7. v. 16. (% ) pfalm. 56. v* 1. (<r)
Hteroz. Sacr. T. 1.L. 1,c.^.p. 18. ( r ) Carm. L. 1.Od, 2. v.p, fq. f.
rn. 5. (v) Mneid,L. C% )}. 20^,p. m.37 j".
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§ XIIX.
Quantumad <ro//./w, in eo P^/S^/^^peculiareColnm-bis esfe dicir: ut, nifi antemutuo ofinUntiir*. rnas tton aftndat.
Sed juniorfit, an finfar, interefl: fenror etemm primum coitumo-
fculo exorditur: fequentem (ffine ofcuh agit. At junior quoties
libet coire,toties ofculatur. conf. Athensum. (^) /El(wus(i\j)
mafculum non prius i» fcminam afccndere dicir, quam ofculum ei
dederit ; nec fewinas recipere tnarium comm ercium, fi tracuum fit
ofiitlo. Quo de conful. Aldrov, («.) Quae fuavia non fine
voluprate dare videnrur. Hinc OVidius (a)
Ofcala dat cupido blanda Columba mari. Et alibi". (/3)
Bafia me capiunt blandas imitata Columbas,
Tu mihi das abitt qualia mane folent.
Qiiid? quod & blandum quoddam murmur, cum fefeba-
fianf, edant: quo de venufte idem o)>idius: (y)
J£j.<e modo ptignarunt, junguntfiia roftra Columba,
Chtarnm blanditias verba% mumur habent. Pontanut: (^)........ jfc jungunt rofira Colnmb<£ ,
Murmuris (5 taciti ludit in ore fonus.
Et mox, addir Plmitis, (t) in fitisfafrone exofiulatio, (f circn
iieneris preces crebris pedum. orbibus adulatio. Quin gaudium a
coiru mirum in modum expnmunr: (alranr, caudam dis-
tendunt perque terram non fine ftrepitu protrahunt, ro-
■fixo fe pe<sunt& ornant; quafi multiplicandibenedidione
a DEO fummo Satore donarae gratularentur, & fcecundi-»
tatis donum fummam ingloriamducerent, Libido aiias &
falacitas utrique, ni fallor, par eft: nam fcmim, ait phi-
lofO'
(<P )H. A.L. 6. c. a.p. 634. (X ) Deipnof. L. ?.c. 12.p. 5^4. ( *J/ )
var. Hift.L. l.e. 15.( a) L. if.c.l.p, 182. (u) Amo*. £.2 Eleg. 6.
i».j6.p.m. 212. (/3 ) ap. Aldr.L. cit. (y) Art. Aman. i.2,KJQ9<
p»M,}6j< (J) Amor.L*^*(t) L.lo. c.34.^.471.
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kfophiu (4>) faiiunt) acfupergrefsu mutuo agunt,fl ntas nonfiti
tfcunt efcuio, ut mares: (f quam\>is nihil altera emtttat in al-
teram, tamen plura fic o\>a, quam ex marU coitti pariunt* Verum
ttutitts his fed Juntomnia irrita^
enafcitur puttus,
$. XIX.
Q,uod partum attingit. Arift. (£ ) o\>um, mt*Galiin<e con-fiftit a coittt, (fperficitur decem diebus magna ex parte. Co-
lumbt paucioribm: Aiberto ( * ) feptem. Plinius ($■ ) pariunt^iuqu\x,Columb4 quinto a coitu die. alicubi ( t) tamen, fui for-
te oblitus, ova decem, a coitu diebus, irao vexata?, tar-
dius maturefcere dicit: Tvtim £>- ajenre Athen£o,(x, )
T»? i^tjA,iv^ i)ijtif«, <rvhXa^CuH. Quin Aldro\>anduif( >j) eam
prima quo% atqj adeo ipfamet die, qua prius ovum edi-
dit, marem repetere dicit: idque ut, forte ad partum al-
terius ovi alacrior, accedat. Verum fiab aiiquo \>exetur, ad-
dit Philofopbus, ( £) aut penna in nido etiulfa, \>el qua\>it alia ft-
rnili re infeftettir, o\>um per triftitiam rettnet, partumque differt,
tariunt, disferit exArifl. (>) Plimui,(o)fere bina ova: ita n&~
tum wodsrante, ut aliu erebrior fit parttu, aliis numerofior. P*-*
iumbes (fTurtures plurtmum terna (fc. nunquam plm duobm t*
dttcunt (nonnunquam etiam unum tantum,) tertium quodir«
vitem eft, urinum ltocant, Pauca ergoparir, fed fsepe^quia vo*
iax eft: raateria enim volatu confumitur, & in alas pen-
nasque convertitur. Coni.Arift. (p) Columbdt, pergit ek «?'
dem Plinim, marem femper (ffeminam pariunt, priorem tnarem-
poftridk feminam. Similiter Athentm (*■) vkth % inquit,
c<>ct %o, iov -n fxiV 7rpS>nv ctfpv ireisi , TsHi iiurlfcr Q-fj?\v, Vifaß
tamen binas interdum feminas, & toridem aliquando ma*
F 2 res
(£,) H.A.T„ 6. c.i.p, 634. ()}) ap. Aldr.L. 15.c. I. p. 182. (S)
L.w.c.fg. p. 414. (%) c.ft-p.48.. (* ) Derpnof. L.^.c.n.p.^
(A) //. AtL. 6,ct 4.p. 6ss, (f* ) 0.4-1-yf.hp- /77.
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res, uno exclufisfe partu. Bene Piinitu crebriorem iisdem
foetum innuit*- nam fingulis feu tricenis, feu quadragenis
diebus, imo, <sftate binis interdum menfibus ter concipi-
unt, pariunt, incubant & pulios enutriunt. Qua; foecun-
ditas toro anno continuatur. Pariunt, inquit Pbilofoptmt
(t>) omnibus anni temporibm, puttosque educant , fi locum
babeant aprkum ( tantum enim coeli, foli, aerisque beni-
gnus tepor &] clementia ad fcecunditatem conducunt)
(fcibum-.fin minns, ctftate tantummodo ftemnt. Et ■ni&TXai, ait
Athenism, (t) 7rctcnto oo^tf r5 trng J.i ii) i(£/ intotKtg nf^ in*.
Oittctxig tS ivtoffjftt Ti%<i<nv, cv Jiiyv?r}a> oi ouSiKotKig. HinC
qusedam decem, anno, plures undecim, aliquot duodecim,
alis tredecim, & nonnullae quatuordecim fubminiftrant
paria. Et faepe inter pullos etiam ova inveniuntur, quos
M. Parro (n) fimul ac creverunt, & robur habent, cum
matribus parere dicit. Arifi, (x) femeftresnosfe vene-
rem; plinim (&) quinquemeftres fcetificare: ablenm ( *)■
vero, tempeftive natos, ante hiemem ejus anni pullos ha-
bituros adferunt. Non ergo mirum eft quinquemillja Co-
lumbarurn quandoque in uno perifterotrephio, Parronis
temporibus inventa, cum vel decem paria paucis annist
in talem numerum excrefcere queanf,
§. XX.
\ncubatus autem maris& femina? perficitur opera. 'E3r<w«£«
y*t>, ait Atben*m,(£) s* hctSox^e wot# to mg/^epoH^tg pev®*-,
femina fcilicet a meridie per no&em ad jentaculum usqj,
castero mas. De tempore autem inter Scriptores non
conftat. Arift. (o) aperiunt,inqmt, citra diem vkeftmum o-
iium, quod prtm ediderint. Fiinim, (V ) vigefimo quidem a-
lias
(v)H.A.i.f. e. 13. p. 621. ( | ) Deipn.l.9, c.i2.p.y>t\. (o)H,
A.t,6,c.t_\. 636. (vr) t,i«.c,fi.p.^B-h
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iias; aeftate tamen oflavo decimo die excludere fcribif.
Albertm, ( f ) ovum Columbas in ntero compleri feptem
diebus,deinde foveri per quaruordecim & poftea fisfoovo
pullum exire purat. Experienria ramen ab Ariftotelemi-
lirat, qui Columbas alicubi: (O etiam ccecos & imperfe.
<3os pullos parere ftatuir. C^rerum incredibileeft, quanro
parentes amorepullos profequuntur. Sicut enim ovis, e*
SwJcK^g, utdiftum eft, incubant; fic pullos natos pari ra-
tione fftjvfcpfLciiviitnteu conjunclim fovent. pitnius, (r) ex
Jriflotete, (v ) f*pe cafttgatio, ait; pigrius (nimirum propter
partus laborem) tntmntefemina ad puttos: quam Phtlofoph.
(o) in opere fobolis mare acerbiorem esfe teftatur. U-
trique autem pullos murua cura eft. Erenim
Athenxus, (|) y^vofr.tfuv tuu hotJuv o appqv tft7rTvet, air; fed
quid, nonaddit. Mianus (<p) autem, Artftotekm (v) ci-
tanS, dicit: 7rpcff>Tt}V Tpo<fi\t/ ivsi£avcq foig @piQto% Tyg
ffyvvxg cthftvg/da y*iv. v\g iv y^voa^ta, eiox, fitjv Tti ngif tuv Xoi-
ttZv inifiut oTJiieS^ tv ivTtvß-tv avra. Verum Athen&m,(ff)
id, ug m ffctoxavS-uoj fieri dicit. Posfunt etiam ab ortu
verficolores pulli haberi, fi Columbarius veftes, varietate
colorum decoratas, mifcentibus jamofculamaritis confpi*
ciendas exhiber. Quo de fcire Pofta: (x)
Atque Columbarum pullos hac arte figurant:
Stragula flammedis oculis, rubrosque tapetos,
Et befies ofiro perfufvs ohjicit auceps,
Sicque oulos pa/cens , animos eludit Amantes]
Et pulios edit rubeo dtfcrimine mifio.
Atqne
(^) ap. Aldr.i.. cit. (<r) G. A. L.4,c.6.p.799- (t)c.34.^.471.
(v)H.A, L.p. c. 7. p, 677. (<p) L. 3. c. ty.p, 181. (x) Opz
piam ap. AldroP. L, if. c. i,p, IS4,
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fltque 3w, ut Philofapu ( v ) claudamus epiphonemate*
magna ex parte Columbt mutuo degunt amore. Quarum
praecipuas proprietates fapiens Vetuftas his comple&i
voluit verficulis : (~*p)
Fetle Cotumba caret, rofiro mn l&dit, (f ffltguts
posfidet iunocuos, puraque grana legit.
Gaudet aquis, qu<zritqut greges celerique volatu
Juta petit, fottus educat alterius*
Mafiultts ipfe foVet foettts atque incubat ovis,
Conjugii ferVant fuedera csfta fimul.
Forent quidem plurima hic alia dicenda, utpote: deCo-
lumbarum Cibo & Potu: de Columbariis: de Symparhiis
& Antipathhs: de corporis Affe&ibus: de Hiftoriis: Co-
gnominatis:Denominatis:Prasfagiis: Auguriis:Hierogly-
phicis: Myfticis: Moralibus: Allegoriis: Emblematis: /Eni-
gmaribus:Proverbiis: Apologis: Fabulis: Iconibus numi-
(matum: deUfibus inSacris,tum Ethnicorum, tumHebras-
orumj in Medicina, in Cibo , in extemis & fexcentis
ejusmodi aliis. Sed temporis & inftituti habita rati-
one, de nobili hac materia haec mmpmi
di&a funto.
SOLI DEO GLORIA!
($ ) Ajp.Franz. H. <*, Part, 2.c. if,p. 37/".
Mosf*
& $ 3» £ #
MONSIEUR.
4^. ;^ omme il n*y a point de gloire veritablement'WffWy^jf. Tohde, que celle qui eft fondee fur !a ver-
«fulifTW fu "> °n Peut dire auec raifon, Monfieur'Sx^^jl? qve vous avtz iet.e le veritable fondement
& r<*nm&£> pour en atteindre un jour le plus hant
degre: puis qvec eft par vorre feul travail & par vocre
jnfangable affiduite, qve vous vous eres frayeun fi glo-
rieux chemin, malgre meme la maligmre de la forrune,
qui a roujours rache de vous en rraverfer 1* enrreprife.
Car fi f on examine vorre enfance, de qvelles difficul-
tes n'~a t-elle pas rencontr6, & fi i'on veut enfin
confiderer tout le cours de votre vie, on trouvera
quecen'a ete pourainfi direqu' une battaille fans relache
contre les efforts de la mauvaife fortune; mais plus
le combat a ete' rude, plus glorieufe en eft la vi&o-
ire. Er comme vorre joye ne fcauroit etre accomplie
fans etre communiqvee, foufrez -jMonfteur qve je vous
temoigne la part qvej' y prens> des fouhaits et des
voeux, qve j'e fais au ciel pour 1' heureux pro-
gres d'un fi beau commencement : je vous felicire donc,
et vous iouhaire du fond de mon coeur le comble de
toutes fortes de bonheurs, non feulement en cette re-
contre mais en four ce, qve vous enrreprendrez , afin
qve vos peines et vos fueurs puiffent etre avantageufes
a votre perfonne, a !a patrie, & d'un vray contentement
a tous ceux qui vous eftitnent autant qve moy, qvi fuis
Mqnsieur





ut miies comitstur cartra, Dolores
l_«Bi '"'lHr Exantlat multos Tantaleamque fitimfiWI IKK^' omCnc''*: eillPer» £*tcor tentamine fummo,||i§Kg! fll^t* 1 Ducibus ut celebri fit in honore fuis
prius ac ca:pco defl.&it, Jaude rrophaeum
«B^^^ial Quam rcvehit vi&or, cum venit ille domrrnn.
Haud aliter pra^ftans ftudiorum in peftore virtus
Acquiri valer; at concelebranda manet.
Verum hoc contingit psucis, quia ritc laborera
Non fubcuiu, qui fert pracmia vera bonis,
Eioquar an fileam; certc fic itur ad aftra
Non aliter potcjit fplendor honoris emi.
HELIN dum vofucrcs quid fint deprendis acute
Quas ardor nuuquam felleus inquinat, &,
Virtutis meritum bene te manct rite per ajvutn
Dum phyficas cupida mcnte rcvolvis opes *Paalatim vitla atque errorei <_*cutis omnes
Tandem operit grandis pratmia digna feres,
Qui durabit honos, ftudio iongo il|e paratur
Gioria crede mihi parta labore manet.
Hinc igirurque avibus fauftis fic pergere perge
M< fautor ftadiis gratulor ipfe tuis
S\z tua perumpens angufta per omniaviritus
Nunc tandem vires catpit habcrc fuas
Hoc in Mufarum cum multa laude lyceo
Q_u_is te verfatum/' quisve fuisfe tacet \
Qujs cum magna molitum laudc labores
Nefcir? aut quis non «mulus esfe cupit?
Tcmpus adeft, ftudis quo te invigilasfc juvabit
Nam tibi, nunc Mufar praemia digna dabunt
«SVeonicas quando tandem rediturus adoras
Te fcrvet magnus dirigat aique DEUi",
Huc qui te falvum duxir, falvumquc reducaC
Hoc snea nunc facili carmine Mufa petit-»
JOH. AGRELL.
